



経済研究所 / Institute of Developing











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当初予定額（B）２） 600 1230 155 165 165 （50）３） 115 25




















































当初予定額（B）２） 1235 1460 305 95 120 50 75 30

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































延建坪 500坪２） 36坪 350坪３） 1488坪 70坪
戸数
50室 10室 136戸
１棟甲種 乙種 丙種 丁種 甲種 乙種 丙種 丁種 丙種 丁種
６室 ９室 25室 10室 １室 ２室 ３室 ４室 24戸 32戸 80戸
月額家賃 60円 45円 30円 25円 200円 140円 80円 40円 70円 50円 40円 300円
（出所）山西房産［1942,	27-28］。	
（注）１）第一期は1942年度。	 	 	 	
　　２）附属設備271坪を含む。	 	 	 	

























































































































































































































































































































































































































































































































































































― 1942d.  『建設総署工作報告』（12）（12月）
中国国家図書館蔵.





































（株式会社 JAFMATE 社編集部 eJAFMATE 副編集長，
2011年２月21日受領，2012年12月25日，レフェリー
の審査を経て掲載決定）
